






Perancangan Komunikasi Visual Media Promosi Event Jogja International 
Scout Camp 2021 (JISC 2021) menggunakan teori Design Thinking yang 
dipopulerkan oleh Kelley dan Brown (2018). Tahapan pertama dalam teori ini 
adalah emphaty, dimana penulis melakukan riset, menyebarkan kuesioner, 
melakukan consumer journey serta melakukan wawancara untuk mendapatkan 
consumer insight, sehingga diketahui media dengan point of contact yang sesuai. 
Tahapan kedua adalah define yakni tahapan menganalisa data sehingga 
didapatkan rumusan masalahnya. Tahap ketiga adalah ideate, dimana penulis 
membuat konsep karya berdasarkan data dan rumusan masalah yang didapatkan 
sebelumnya. Berikutnya adalah prototype, yakni proses pembuatan desain media 
komunikasi visual sesuai dengan konsep perancangan yang telah dibuat. Tahap 
terakhir yaitu test. Pada tahap ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada 
audience mengenai tiga alternatif logo JISC 2021. Audience diminta memberi 
penilaian terhadap masing-masing logo, sehingga terpilihlah satu logo yang 
mendapat penilaian positif paling banyak. 
Perancangan media promosi event Jogja International Scout Camp 2021 
(JISC 2021) dibuat berdasarkan preferensi dan insight dari Pramuka Penegak 
dan Pandega yang menjadi target audience. Pemilihan media utama promosi 
berupa media virtual seperti Instagram, Facebook, Web Banner dan Google 
Display Network, memiliki point of contact dan jangkauan yang cukup tinggi 
serta lebih efektif, terutama di era pandemi Covid-19 seperti ini. Media-media 
pendukung juga turut dirancang sebagai upaya memaksimalkan promosi JISC 
2021. Beberapa media pendukung yang telah dirancang diantaranya: billboard, 
transit ad, terminal ad, shalter ad, perangko, kartu pos, serta merchandise.  
Unsur kebaruan (novelties) juga sangat diperlukan dalam perancangan 
komunikasi visual media promosi event ini. Adapun unsur kebaruan (novelties) 
dalam perancangan ini yang belum dijumpai pada perancangan event 
kepramukaan di Indonesia sebelumnya yakni menghadirkan desain dengan 
memadupadankan elemen-elemen khas kebudayaan lokal dan alam Yogyakarta 
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yang begitu kaya dan beranekaragam. Selain itu, penggunaan palet warna utama 
hijau, oranye, coklat serta ungu cukup memberikan kesegaran tanpa 
menghilangkan identitas kepramukaan dunia yang umumnya berwarna ungu. 
Palet warna ini juga mematahkan presepsi khalayak yang terlanjur 
mendiskreditkan desain event kempramukaan di Indonesia umumnya monoton 
berwarna coklat saja. Unsur-unsur kebaruan (novelties) ini menjadikan 
komunikasi visual media promosi event JISC 2021 memiliki identitas visual 
yang kuat serta kaya akan konsep. 
B. Saran 
Setelah penulis menyelesaikan Perancangan Komunikasi Visual Media Promosi 
Event Jogja International Scout Camp 2021 (JISC 2021) ini, ada beberapa saran 
dari penulis yang dapat bermanfaat bagi pembaca serta perancang lain dalam 
membuat perancangan komunikasi visual media promosi sebuah event, 
diantaranya adalah: 
1. Perancang yang baik hendaknya mampu mempertanggungjawabkan 
karyanya dan menghormati perancang lainnya dengan tidak mencuri ide 
serta memplagiasi karya. 
2. Mengingat waktu perancangan yang singkat, perancang supaya mampu 
mengatur waktu sebaik mungkin, sehingga setiap tahapan akan selesai 
dengan maksimal dan paripurna  
3. Perancangan komunikasi visual media promosi sebuah event hendaknya 
didahului dengan riset yang mendalam dan teliti. Penulis menyarankan 
supaya menggunakan teori-teori yang mampu mampu menjadi pondasi yang 
kuat, seperti teori Design Thinking yang dipopulerkan oleh Kelly dan Brown 
(2018).  
4. Pemilihan media promosi sebuah event hendaknya menggunakan media 
dengan point of contact, jangkauan serta impresi yang tinggi sesuai dengan 
target audience yang disasar, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih 
maksimal. 
5. untuk memperkuat desain promosi sebuah event, penggunaan aksentuasi 
kebudayaan dan kearifan lokal dari daerah penyelenggara dapat digunakan 
sebagai identitas sekaligus senjata utama dalam menarik perhatian audience. 
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